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1 . 随筆
ァ記事の幕隼12ついて~
⑮ 本センターでは、 5月 ・9月・ 2月にセンター§
⑮ ニュースの発行を予定しています。このセンタ§
§ ーニュースに掲載する次の内容の記事を墓集し§
§ ています。皆さんのこ投稿をお待ちしています§
2. 計算機を利用して行った研究・開発の紹介
3. プログラムの実例と解説
4. その他、センターニュースに掲載するにふさわしいもの
投稿いただいた方には、こ希望によりニュースを50部お渡しします。
なお、このセンターニュースは学術情報センターがサービスを行っている「学術雑誌
目次速報データベース」に収録されます。
投稿上の注意
記事 (2.計算機を利用して行った研究・開発の紹介、
3. プログラムの実例と解説）に対しては、掲載された
場合、本センター計算機利用に係る（他センターの利用
は不可）経費として、 lf!t/Zつき5万P.J貧組さぢてl尼
だき~~す。
• 原稿は原則としてワープロ(-太郎 ・word・Tex等）の出力結果にしてください。
・ワープロによる場合、書式はA4横書きです。
（教育広報委員会）
----------------------・ 書式設 定例 ----------------------; 
1行の文字数 44字（全角）
上端マージン 25mm 
左端マージン 20mm 
1頁行数
下端マージン
石端のマージン
38行
20mm 
20mm 
・写真、図、表はできるだけオリジナルを添付し、挿入位置を明示してください。
＇ ' ' ，
， 
＇ ' 
• プログラム例を載せられる場合は、端末からの出力紙やラインプリンターに出力したものを付けてください。
・フロッピィー、電子メールで原稿を提出される場合は共同利用掛にお問い合わせください。
•原稿は原則として返却しません。
• 校正は原則として初校のみ著者にお願いします。ワープロ原稿の場合は校正はありません。校正時の訂正、加筆
は原則として認めませんのでご了承ください。
問い合わせ先
kUi@center.osaka-u.acJp または、共同利用掛（電話 06-6 879-8808) 
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センターニュースの Vol29,No2が発行されました。この第 2号では「次Il:代インターネット」
特集を広恨委員の特様のお陰で掲載することができました。原稿をお寮せいただいた特様に深く
感謝いたします。インターネットの技術的な将来像が坦間見られれば店いです。
さて、編集の負担を少しでも分かち含うべき私が、たいした仕事もせずにこの立派な特集号を
編集し終えたのも、原稿の依頼や調格にご尽力載いた菊野亨教育広報委員長とセンターの力々
のお除です。特様に厄くお礼巾し1ー：げます。
特集号が帆道に乗って続けられるように、教育広報委員の一人として今後も働いていきたいと
息っております。
教育広恨委員（年が集号ji['月） 小郷
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＊今月号の特集は「次世代インターネット」です。いかがですか、
ご感想をぜひお聞かせください。
＊記事では「マルチメディア講義ジステムについて」を掲載しました。
＊昨年度定額制試行モニターの報告を掲載しましたのでご参考に。
*Q&Aでは、最近、大事なパスワードをお忘れの方がとても
多いことをお知らせしています。よろしくお願いします。
§ 記事に対するこ意貝やZ暇想等、
キジ宛へお寄せください。
お待ちしています！
ホクのアドレスは … 
地球 ・自然シリーズ ー-
天空 ／クズ花
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このニュースは、本センター利用者（利用登録者）の皆様に配付しています。
お近くの研究者・大学院生の方にも、このニュースをご回覧くださるようお願い申し上げます。
